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3 种地骨皮类生药对白鼠的解热和降血糖作用
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摘要: 用 3 种地骨皮 (枸杞根皮、宁夏枸杞根皮、北方枸杞根皮) 原生药总提取物灌喂大、小白鼠, 测定它们对
白鼠的解热和降血糖作用. 结果表明: 枸杞根皮和宁夏枸杞根皮对角叉菜胶致热的大白鼠有明显的解热作用;
北方枸杞虽也有明显解热作用, 但其作用强度弱于枸杞和宁夏枸杞. 3 种枸杞根皮中仅枸杞根皮对四氧嘧啶
小白鼠有明显降血糖作用, 其余 2 种地骨皮降血糖作用不甚明显.
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Abstract: A fter feeding alb ion rat w ith the ex traction from L y cium ch inense, L . barbarum , L . ch inense var.
p otan in ii, the effect of relieving2fever and reducing p lasm a gluco se w ere compared. T he resu lts show ed that
L . ch inense and L . barbarum. had no tab le relieving2fever effect on b ig alb ion rats w h ich fever w ere induced
by carrageen in, the sam e to L . ch inense var. p otam nii, bu t its effect w as w eaker than L . ch inense and L .
barbarum , on ly L . ch inense, had obvious reducing p lasm a gluco se effects on sm all a lb ion rat in jected by te2
t raoxypyrim idine, the effect of the rest w as no t obvious.
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地骨皮为常用中药, 其功能为凉血除蒸、清肺降火. 现代药理研究表明, 地骨皮提取物有解
热、降压、降血糖及抗微生物等作用[1, 2 ]. 中国药典 (1995 年版) 收载的地骨皮为枸杞 (L y cium
ch inense M ill. ) 和宁夏枸杞 (L . ba rba rum ) 的根皮. 作者实地药源调查表明, 现地骨皮药材商
品, 主要来源于枸杞 (L . ch inense) 的根皮, 宁夏枸杞 (L . ba rba rum ) 和北方枸杞 (L . ch inense
var. p otan in ii)的根皮在个别地区也作为药用地骨皮. 为了对不同来源的地骨皮药材进行品质




SD 大白鼠[体重为 (180±30) g ]由中国医学科学院皮肤病防治研究所提供, 昆明种小白
鼠 (体重为 18- 22 g, 雄性)由中国药科大学动物房提供.
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1. 2　药物
阿斯匹林为济南第三制药厂产品, 批号 9303204; 角叉菜胶为辽宁药物所产品; 降糖灵由
江苏金坛制药厂生产, 批号 931006; 优降糖由山东绩山制药厂生产, 批号 9311152; 盐酸肾上腺
素针剂由无锡第四制药厂生产, 批号 940501; 四氧嘧啶为 S IGM A 公司产品, 批号 P rod 42011
0696370L ; 葡萄糖为上海行知化工厂产品; 葡萄糖氧化酶试剂盒购于上海生物制品研究所, 批
号 940902; 枸杞根皮、宁夏枸杞根皮和北方枸杞根皮均为市售商品.
1. 3　实验材料的制备
1. 3. 1　地骨皮 1 号样品液的制备　取枸杞根皮原生药 200 g, 用 500 mL 体积分数为 0. 5 的乙
醇提取, 回收乙醇并浓缩, 用蒸馏水定容至 100 mL.
1. 3. 2　地骨皮 2 号样品液的制备　取宁夏枸杞根皮原生药 200 g, 用 500 mL 体积分数为 0. 5
的乙醇提取, 回收乙醇并浓缩, 用蒸馏水定容至 100 mL.
1. 3. 3　地骨皮 3 号样品液的制备　取北方枸杞根皮原生药 200 g, 用 500 mL 体积分数为 0. 5
的乙醇提取, 回收乙醇并浓缩, 用蒸馏水定容至 100 mL.
1. 4　实验一
1. 4. 1　实验分组与设计　取 SD 大白鼠 80 只, 随机分成 8 组, 每组 10 只. 一组为阴性对照组,
一组为阳性对照组, 其余 6 组为处理组. 阴性对照组以等容积的水灌胃; 阳性对照组添加阿斯
匹林 (按每天每公斤体重 100 m g 给药) ; 处理组分别添加 2 种剂量的地骨皮 1、2、3 号样品液
(按每天每公斤体重 20 及 40 g 添加).
1. 4. 2　实验方法　每日灌胃 1 次, 连续 2 d. 末次给药 1 h 后, 参照文献[ 5 ]的方法于大白鼠右
足跖注射 10 g·L - 1角叉菜胶溶液 0. 1 mL , 于给药后 4、5、7 h 按时测大白鼠肛温.
1. 5　实验二
1. 5. 1　实验分组与设计　取昆明种小白鼠 53 只, 随机分成 5 组. 一组为对照组, 其余 4 组为处
理组. 各处理组分别添加地骨皮 1、2、3 号样品液 (均按每天每公斤体重 40 g 添加) 和优降糖
(按每天每公斤体重 0. 02 g 给药).
1. 5. 2　实验方法　每组小白鼠每天灌胃 1 次, 连续 3 d, 末次给药前 12 h 禁食, 末次给药后 4 h
采血, 血糖采用葡萄糖氧化酶法测定.
1. 6　实验三
1. 6. 1　实验分组与设计　 取昆明种小白鼠 51 只, 随机分成 5 组. 一组为对照组, 以等容积的
水灌胃; 其余 4 组为处理组, 分别添加地骨皮 1、2、3 号样品液 (均按每天每公斤体重 40 g 给药
)和优降糖 (按每天每公斤体重 0. 02 g 给药).
1. 6. 2　实验方法　每组小白鼠每天灌胃 1 次, 连续 3 d. 末次给药后 1 h 注射肾上腺素 (按每只
小白鼠每公斤体重 0. 2 m g 剂量给药) , 2 h 后采血测定血糖 (测定方法同实验二).
1. 7　实验四
1. 7. 1　实验分组与设计　取昆明种小白鼠 100 只, 给小白鼠静脉注射四氧嘧啶 (按每只小白鼠
每公斤体重 90 m g 给药) , 48 h 后测定血糖值 (测定方法同实验二). 选择血糖值高于 2. 7 g·
L - 1以上者, 以均衡原则分成 5 组. 一组为对照组, 以等容积的水灌胃; 其余 4 组为处理组, 分别
添加地骨皮 1、2、3 号样品液 (均按每天每公斤体重 40 g 给药) 和降糖灵 (按每天每公斤体重
0. 075 g 给药).
1. 7. 2　实验方法　每组小白鼠每天灌胃 1 次, 连续给药 3 d, 末次给药后测定血糖 (测定方法同
实验二).
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2　结果
2. 1　实验一
与阴性对照组比较, 处理Ê、Ì 组差异显著, 即灌喂地骨皮 1、2 号样品液组 (按每只大白鼠
每公斤体重 40 g 给药) 对皮下注射角叉菜胶 5 、7 h 所致的大白鼠体温升高有明显的控制作
用; 处理Î 组药物的解热作用仅在 5 h 内有效 (表 1).
表 1　地骨皮对角叉菜胶所致大白鼠发热的影响1)






4 h 5 h 7 h
阴性对照组 - - 10 0. 37±0. 36 0. 11±0. 40 1. 60±0. 34
阳性对照组 阿斯匹林　 0. 1 10 0. 17±0. 30 0. 31±0. 363 3 0. 90±0. 683 3
处理É 地骨皮 1 号 20 10 0. 29±0. 32 0. 12±0. 50 1. 44±0. 60
处理Ê 地骨皮 1 号 40 10 0. 31±0. 27 0. 38±0. 493 3 1. 15±0. 523
处理Ë 地骨皮 2 号 20 10 0. 45±0. 42 0. 73±0. 58 1. 34±0. 68
处理Ì 地骨皮 2 号 40 10 0. 34±0. 49 0. 34±0. 433 3 1. 09±0. 623
处理Í 地骨皮 3 号 20 10 0. 37±0. 24 0. 74±0. 48 1. 71±0. 76
处理Î 地骨皮 3 号 40 10 0. 35±0. 33 0. 61±0. 623 1. 19±0. 80
　1) 3 、3 3 分别表示差异达 0. 05 和 0. 01 显著水平.
2. 2　实验二
处理É、Ê、Ë 组与对照组相比, 差异不显著 (表 2). 可见灌服地骨皮样品液不能显著降低
正常小白鼠血糖; 优降糖可以极显著地降低正常小白鼠的血糖值.
　表 2　地骨皮对正常小白鼠血糖的影响1)









对照组 - 　　 - 10 1. 296±0. 271
处理É 地骨皮 1 号 40 11 1. 174±0. 300
处理Ê 地骨皮 2 号 40 10 1. 184±0. 407
处理Ë 地骨皮 3 号 40 10 1. 139±0. 365
处理Ì 优降糖　　 0. 02 12 0. 677±0. 1743 3
　　1) 3 3 表示差异达 0. 01 显著水平.
2. 3　实验三





与对照组相比, 仅地骨皮 1 号样品
液能显著降低四氧嘧啶糖尿病小白鼠的
血糖值; 地骨皮 2、3 号样品液不能显著
降低小白鼠的血糖值 (表 4).
　表 3　地骨皮对肾上腺素高血糖小白鼠的影响1)









对照组 - 　　 - 12 1. 627±0. 460
处理É 地骨皮 1 号 40 12 1. 860±0. 338
处理Ê 地骨皮 2 号 40 9 1. 609±0. 141
处理Ë 地骨皮 3 号 40 9 1. 601±0. 219
处理Ì 优降糖　　 0. 02 9 1. 219±0. 3013









如前两者强, 但药效也能维持 5 h.
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　表 4　地骨皮对四氧嘧啶糖尿病小白鼠血糖的影响1)









对照组 - 　　 - 9 5. 033±0. 213
处理É 地骨皮 1 号 40 9 3. 129±0. 1553
处理Ê 地骨皮 2 号 40 10 3. 290±0. 213
处理Ë 地骨皮 3 号 40 10 3. 737±0. 175
处理Ì 降糖灵　　 0. 075 10 1. 709± 0. 5733 3












用, 以保持机体的阴阳平衡, 特别是具有免疫性作用的中草药都具有这一免疫学效应. 地骨皮
对病理性的高血糖具有降血糖的作用, 使得机体的血糖维持在正常的水平; 而在血糖值正常的
情况下, 则无此作用. 通过地骨皮的这种双向性的调节作用, 使得机体的血糖维持在正常的范
围. 而优降糖果和降糖灵等药物, 对正常和病理性的小白鼠均有降血糖作用, 这可能会导致正
常小白鼠发生药物性的血糖降低, 所以虽然枸杞根皮药效比降糖果灵弱, 但可避免这种情况的
发生, 这也是地骨皮的优越性之一[6 ].
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